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Descriptif
Dans le cadre de cette première étape de l’atelier, chaque étudiant devra 
effectuer un travail de recherche et de création qui explore les propriétés 
physiques et poétiques de la matière brute. Ce premier exercice individuel se 
veut ludique et expérimental, faisant fi de toute idée préconçue du travail sur 
la matière typiquement associée avec la discipline architecturale. Il s’agit à la 
fois d’un exercice d’initiation à une méthode réflexive et analytique alternative 
basée sur la structure morphique d’un végétal de même qu’une opportunité de 
se familiariser avec le travail des collègues qui forment l’atelier.
S’inspirant du travail de recherche et de création du chef catalan Ferran Adrià, 
chaque étudiant devra produire un dispositif optique résultant d’une série 
d’opérations itératives sur une matière de nature végétale (fruit ou légume). 
Cette étape du travail vise à mettre en lumière les propriétés physiques de la 
matière « en jouant » directement avec celle-ci de façon instinctive, un peu à 
l’aveuglette et surtout sans idées préconçues quant au résultat final. Le but du 
processus exploratoire est d’arriver à la création d’un dispositif optique coloré 
qui, en relation avec lumière, engendre la création et la découverte d’un effet 
visuel (d’une ambiance/aura) spectaculaire et inattendu. 
Le dispositif final n’a pas d’échelle définitive, il n’est pas un modèle réduit 
d’un lambris architectural quelconque, mais bel et bien le simple résultat 
d’une manipulation de la matière en fonction d’un processus précis. Pour ce 
faire, nous vous suggèrerons «d’agir» sur la matière de façon systématique à 
partir d’une liste de verbes d’actions que vous aurez induit et enregistré _ par 
exemple couper, rouler, assembler, illuminer et photographier. Les actions 
illuminer et photographier étant obligatoires. 
Instruction
Nous invitons l’observateur à activer le lien “folioscope” afin de découvrir le 
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Nom étudiant: de GASQUET Alban
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DISPOSITIF OPTIQUE 
Folioscope
https://drive.google.com/file/d/1NJfMAPB7uPhp2-
IdPLVZo97A77TAAG0n/view?usp=sharing
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Film translucide
Folioscope
adresse URL 
Camile Rochon-Haché
Ange Sauvage 
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tissu lumineux
Folioscope
https://imgur.com/a/
nMEE1o2
Julie-Anne Poulin
Léa Zeppetelli
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Folioscope
Lien folioscope
Ithia Vincent 
Alexandre Hamlyn 
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Ananas Ascendant
Folioscope
https://www.dropbox.com/s/t6s0gj1rafxqlro/Yousra%
20Albayat%20Ananas%20Ascendant%20ARC2012.wmv?
dl=0
Yousra Albayat
Léa Zeppetelli
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Mosaïque éclatante
Folioscope
adresse URL 
Roxane Trudel
Guillaume Pelletier 
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Pomme grenade
adresse URL
Anastasia Cubasova
Manon Asselin 
Folioscope
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Folioscope
https://drive.google.com/drive/folders/1c0Q0x-
ZQEliPprdT7zvo7kZrszB12ubDT?usp=sharing
Rebecca Thivierge
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Dried Blossom
Folioscope
Adresse URL
Julien Rozon
Alexandre Hamlyn 
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Déconstruction du champignon
Folioscope
adresse URL 
Philippe Pilarezyk
Alexandre Hamlyn
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OIGNON 
Hatim Assikar
Sylvain Bilodeau
https://drive.google.com/file/d/
1JaA1Ad-RIUjCorwg787Ik1Hhg-
meGapBd/view
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Poireau
Folioscope
https://drive.google.com/file/d/1K7X_3lXew9ZBbufenecKmJU9yY3gYpg-/view?usp=sharing
Marianne Roy
Sylvain Bilodeau
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